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Matematika merupakan salah satu pelajaran yang sulit dikuasai oleh siswa, sehingga, terdapat  beberapa  siswa  yang  memiliki 
hasil  belajar  yang  rendah.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui faktor eksternal penyebab rendahnya hasil belajar
matematika pada siswa kelas III di SD Negeri 1 Lambheu Aceh Besar, dan untuk mengetahui upaya  yang  dilakukan oleh  guru 
dalam  meningkatkan rendahnya  hasil belajar matematika pada siswa kelas III di SD Negeri 1 Lambheu Aceh Besar.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah satu orang
guru kelas III dan 5 orang siswa yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data adalah dengan
menggunakan observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan Reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa kelas III di SD Negeri 1
Lambheu Aceh Besar pada pelajaran matematika terdiri atas faktor guru, orang tua dan teman. Guru kurang menggunakan media
dalam pembelajaran dan lebih terfokus pada penggunaan buku cetak, sehingga siswa kurang menguasai pelajaran. Orang tua juga
kurang memberikan dukungan dan bimbingan bagi siswa dalam belajar matematika di rumah. Selain itu, teman sebangku atau
teman lainnya di sekolah juga kurang memberikan bantuan dalam menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan tugas atau latihan
matematika yang berdampak pada rendahnya hasil belajar matematika siswa. guru melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan
hasil belajar matematika pada siswa, diantaranya memberikan tugas agar siswa berlatih, menggunakan media pada materi yang sulit
dan juga menggunakan model pembelajaran yang menarik.
Simpulan dalam penelitian ini adalah penyebab eksternal rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas III di SDN 1 Lambheu
Aceh Besar dikarenakan kurang tepatnya penggunaan media oleh guru, kurangnya dukungan teman sebaya   dan kurangnya
perhatian yang didapatkan siswa dari orang tua. 
